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1 Le  projet  de  vente  de  quatre  parcelles  constructibles  a  conduit  à  la  réalisation  de
sondages archéologiques sur une surface de 3 879 m2. 
2 La ville est connue depuis plus d’un siècle pour son riche patrimoine archéologique et
plus particulièrement antique.
3 Les  travaux ont  permis  la  découverte  dans  la  partie  ouest  de  l’emprise,  d’une  vaste
dépression de 1,2 m de profondeur (altitude prise du sommet de la terre végétale). Des
ossements d’animaux ainsi que deux fragments de mortier ont été recueillis dans son
comblement.
4 Un éclat  en silex  patiné blanc a  été  mis  en évidence au sein du pavage à  silex  que
constitue l’encaissant. Cet élément est à rapprocher du Paléolithique moyen.
5 Des fondations en craie et mortier de chaux étaient accompagnées de mobilier de la fin
du XIXe s.
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